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D Ü Ş Ü N Ü Ş L E R
Türk tersanesi
Sessiz sadasız çalışan Gölcük tezgâhları, türk mühendis ve türk işçi­
sinin emeğiyle meydana çıkan yeni bir gemimizi denize indirdi. Gene 
türk tezgâhlarında iki denizaltı gemimizin inşa halinde olduğu malûm­
dur. Tersanemizi, küçük çapta harb gemileri inşa edecek bir kabiliye­
te yükseltmek, hep biliyoruz ki, hükümetimizin programına girmiştir. 
Fakat bütün bunlar, nihayet bir başlangıçtan ibarettir.
Bu bir diriliş, bir rönesans manzarasıdır. Zira unutamayız ki, Ak- 
denizi titretmiş ve bir osmanlı iç denizi haline koymuş olan heybetli 
türk donanmaları vaktiyle, türk sularında türk emeğiyle inşa edilmişti.
İnebahtı deniz mağlûbiyetinde donanmasını kaybettiğine esefle­
nen hükümdara Sokollu’nun cevabı meşhurdur: "Merak etme, bu
memleket, o donanmayı, direkleri altından ve yelkenleri ipekten ola­
rak yapmaya muktedirdir.,,
Donanmasının direklerini altından ve yelkenlerini ipekten yapma­
ya muktedir muazzam bir imparatorluk kurmuş olan türk milleti, son­
ra - acıdır! - biribiri ardısıra başına geçmiş olan ehliyetsiz adamların 
yolsuz ve gevşek idaresi yüzünden, sandallarını bile ecnebi tezgâhlara 
ısmarlayacak bir aciz haline düşmekte gecikmemişti.
Türkün yalnız bu inhitat ve zaaf devrini hatıra getirenler, onun 
herhangi bir enerji ve yükselme hamlesine muktedir olmadığını san­
makta ne kadar hata ettiklerini, bir zaferler silsilesi teşkil eden cum­
huriyet Türkiyesinin başarılarından anlamışlardır.
Bir zaman, dünyanın en ileri endüstrisine sahib olmuş olan bu 
millet, yeniden aynı seviyeye yükselmek azmini ve iymanmı ruhun­
da tutuşturmuştur. Bu azmin elinde, hiç bir imkânın kurtulmıyacağı- 
na, on bes senelik cumhuriyet tarihi, en parlak bir delildir.
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